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PIERRE VILAR, 
LA SENZILLESA D'UN MESTRE 
Els amics del Museu Arxiu de Santa Maria 
em demanen una petita col·laboració amb motiu 
de rhomenatge, sincer, senzill, que volen dedicar 
al doctor Pierre Vilar, l'extraordinari home de 
lletres, historiador com pocs, mestre de mestres... 
que va morir aquest estiu. 
M'ho han demanat perquè saben que vaig 
ser un privilegiat -ara fa gairebé trenta anys- que, 
fruit de la meva estada a París, vaig poder tenir 
com a professor l'honorable Pierre Vilar. 
Doctors té el món dels investigadors de la 
Història per poder fer una lloança de la figura de 
Vilar. Per això, en el meu modest article, voldria 
només recordar una petita anècdota relacionada 
amb el curs que ell impartia a l'École d'Hautes 
Etudes, una dependència postuniversitària, precedent 
del que ara en diríem cursos de postgrau, o, si es 
vol, màsters de diferents disciplines. 
Necessitava jo, de forma urgent, l'acreditació 
dels meus estudis per poder justificar la meva 
estada a París. Era com una mena de «permís de 
residència», similar al que ara es demana als 
immigrants nouvinguts, per poder residir a casa 
nostra, quan han sortit del seu país a la recerca 
d'un món millor. Si m'ho deixeu dir ben clar, jo 
també el recercava: volia conèixer més de prop el 
que era una universitat amb cara i ulls, després 
d'haver passat cinc anys de no pas massa bon 
record a la Universitat de Barcelona. Ja sabeu: 
Eren els darrers temps d'un règim decadent i feixuc 
que tenia llavors altres objectius més urgents que 
no pas renovar o millorar per dins uns estudis 
universitaris. Era un règim dictatorial que vetllava 
només per la seva supervivència, fos com fos, i a 
costa de tot. 
I vaig trobar, a França, una Universitat que 
no era pas extraordinàriament millor! Moltes 
explicacions podrien argumentar el que estic dient, 
tot i que no és aquest l'objecte del meu article. 
Però com acostuma a succeir sovint, al costat 
d'uns muntatges espectaculars que no acaben 
plenament de reeixir, et trobes a la vida amb unes 
persones que passen pel damunt de tot i que estan 
disposades a ajudar-te, encara que només sigui. 
d'entrada, per complir les típiques diligències 
administratives de rigor però que eren realment 
importants per a mi en aquells moments. 
«Vous pouvez parler avec Mr. Vilar, aujour-
d'hui» em va dir la senyora Levin -recordo 
perfectament el seu nom- que era la secretària de 
l'eminent Pierre Vilar. Però resulta que aquella 
tarda, en Pierre Vilar no va venir a l'escola. De 
fet, la senyora Levin havia tingut una petita confusió, 
que va voler compensar fent una trucada al domicili 
de Pierre Vilar, explicant-li quin era el tràmit que 
jo li sol·licitava i la urgència que tenia per resoldre 
el cas. 
Jo no sé si perquè venia de Barcelona, o 
perquè li vaig fer pena amb el meu francès «a la 
mataronina», que em delatava, o perquè... el senyor 
Pierre Vilar era una persona admirable... ja em 
tens agafant el metro i traslladant-me des dels 
jardins de Luxembourg fins a la plaça de la 
République, a prop del Qual de la Repée, que era 
el lloc on vivia Vilar. 
La sorpresa fou majúscula. Amb un català 
correctíssim, el senyor Pierre Vilar em va obrir la 
porta, em va convidar a prendre cafè conjuntament 
amb la seva muller, em va parlar de Barcelona, de 
Catalunya, de Mataró... I. a més, lògicament, em 
va signar el document que jo necessitava com el 
pa que es menja. 
Vaig passar amb ell una mitja horeta. que va 
ser per a mi una plena delícia. Jo em sentia com una 
formiga al costat del gegant, mitificat amb raó, que 
tenia al meu davant. Aquell historiador de cap a 
peus que, per art d'encantament, s'havia personificat 
davant dels meus ulls en un home senzill, obert, 
xerraire... que s'havia dignat rebre'm a casa seva, 
en una tarda grisosa -com tantes altres- d'una 
tardor parisenca que no oblidaré mai més. 
L'endemà a classe, quan Vilar explicava 
sàviament des de la seva anàlisi històrica els 
moviments que van precedir la Revolució Francesa, 
les causes, les motivacions... jo pensava en l'home 
que m'havia rebut a casa seva, sense cap mena 
de distància i en els més absoluts paràmetres de 
la senzillesa i de la humilitat. 
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Pierre Vilar interpel·lava, sovint, els alumnes 
a les seves classes. Volia sempre contrastar parers, 
imbuir-se de les reaccions que les seves 
explicacions causaven en els seus alumnes, treure 
suc de qualsevol situació concreta... Era complidor, 
puntual, discret, senzill... Però profund, rigorós, 
documentat, preparat... 
No em va preguntar mai. Pobre de mi! No 
hauria sabut segurament contestar massa les seves 
interpel·lacions ni seguir amb la profunditat que ell 
requeria les anàlisis històriques que suggeria amb 
claredat meridiana. 
O potser és que també -discret i comprensiu 
com era- volia evitar-me la mala estona que hauria 
passat havent d 'expressar-me en el meu mal 
francès, sens dubte incomprensible per a molts 
dels alumnes allà presents. Vés-ho a saber... 
Ara, quan Vilar ja és història, penso que ens 
toca a nosaltres de seguir les seves anàlisis i els 
seus mètodes, conscients que els homes - o els 
historiadors- no moren mai, mentre hi hagi qui en 
sigui veritable deixeble o seguidor. En aquest sentit. 
per la meva part. modestament, he procurat de seguir 
el seu model d'home estudiós i de bona persona. 
Però -deixeu-m'ho dir- encara no he convidat 
cap alumne, a casa meva. a prendre cafè... per 
resoldre cap qüestió de caire legal, administratiu. 
Ni tampoc per preparar cap sessió o cap classe 
de la meva escola. Ni per parlar amb rigor i 
profunditat del que realment preocupa un alumne 
en un moment determinat, que, ben segur, és sovint 
quelcom que no té res a veure amb l'escola, ni 
amb una matèria concreta. Ho tindré present, senyor 
Pierre Vilar. Potser ara més que mai. El rigor 
professional no està pas renyit amb la qualitat 
humana de la persona d'un bon educador. 
Ramon Salicrú i Puig 
PIERRE VILAR AL MUSEU ARXIU 
El dia 11 de març de 1984 Pierre Vilar visità el Museu Arxiu. 
Després de visitar el conjunt dels 
Dolors, va deixar constància de les seves 
impressions al Llibre d'Honor. 
Va escriure 
«Jo em sento un malaroní del segle xvni, 
amb tota la meva amistat per a tots els que 
conserven aquestes meravelles. 
P. Vilar» 
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DOCUMENTACIO SOBRE OLORON SAINTE MARIE 
De la mà de Josep Rovira i Àngels Mas, 
membres de l 'Equip del Museu Arxiu, s 'ha 
const i tuï t recentment un fons que inclourà 
documentació sobre Oioron Sainte Marie, la ciutat 
romana d'Iluro del Bearn. Occitània. situada a la 
banda francesa del Pirineu. Inclourà publicacions, 
fulls turístics, fotografies i tota mena de material 
relacionat amb la ciutat francesa. 
NOTICIA DE DONATIUS REBUTS 
Fem constar que Jaume Julià i Arnau ha donat a l'hemeroteca del Museu Arxiu la col·lecció 
completa i relligada del setmanari lluro Sporí. 
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DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU 
El Dia Internacional del Museu, com és 
habitual, va ésser celebrat conjuntament pels dos 
museus mataronins, el Museu de Mataró i el Museu 
Arxiu de Santa Maria. 
Al Museu Arxiu, el dijous dia 15 de maig hi 
hagué Tacte institucional, en el qual la doctora 
Roser Salicrú i Lluch pronuncià la conferència 
«Catalunya vista pels viatgers medievals». 
El dissabte dia 17, jornada de portes obertes, 
hi hagué visita comentada a les 12 del migdia i a 
les 6 de la tarda. I en el marc de rexposició Mataró 
segle xx: Eleccions i governs municipals, es 
presentà i exposà una joia del museu, el portapau 
reliquiari dels Dolors, amb pintures d'Antoni 
Viladomat del segle xvin. 
Roser Salicrii I Lluch iiromincianl la conterència. 
Fotografia Miquel Sala i Girbal. MASMM. 
Portapau reliquiari dels Dolors, 
Segle xviiT, Fotografia A. Canal. 
Piíblic assistent a la conferència. Fotografia Miquel Sala i Girbal. MASMM, 
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EXPOSICIÓ 
MATARÓ SEGLE XX: ELECCIONS i GOVERNS MUNICIPALS 
Inaugurada el dia 26 d'abril, restà oberta fins al dia 27 de 
juliol. 
L'exposició intentava d'explicar l'expansió, el creixement i 
l'evolució de Mataró durant la passada centúria a través de 
documents, impresos, programes, textos i propaganda electoral, 
especialment del darrer quart del segle, a partir del fons que el 
Museu Arxiu conserva, que inclou des de pressupostos municipals 
fins a memòries, cartells, fulls electorals, etc... 
Marta Teixidó i Clavero. que té cura de la catalogació d'aquest 
fons, va planejar Texposició i seleccionar els documents, i Xavier 
Alarcón i Campdepadrós va fer el disseny i muntatge. 
EXPOSICIÓ 
MATARÓ SEGLE XX: 
Documents, impresos, tcxios 
i propaganila elccloml d'àmhil niaiaronf 
rie la passada ceiiuíri;t 
ProcjrAind 
CIUDAD DE MATARÓ 
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MUSFAI ARXIU DE SANTA MARIA 
Cent re t l 'EMudis Ldca ls JL- Mülaró 
líuiLLguracu) de l 'o-posició. Acie prcsiüil per 
l ' a l e a lde de Mala ró senyor Manuel Mas . 
Par lameni de Maria Te ix idó . 
Folografia Miquel Sala i Girbal. MASMM, 
Visin general do r expos ic ió . 
Folografia MÍL|iiel Sala i Ciirhal. MASMM. 
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